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Proses Pembetulan Atas Faktur Pajak Penjualan pada PT. ITU; Agatha 
Alvioleta Heridiana; 3205017016; 2021; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat penyerahan Barang Kena 
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Melalui sistem pungutan ini, sebagai PKP 
wajib membuatkan faktur pajak yang digunakan sebagai bukti saat melakukan 
penyetoran maupun pemungutan. Dalam pembuatan faktur pajak terdapat beberapa 
keterangan yang harus dicantumkan di dalamnya, keterangan tersebut harus 
diisikan dalam faktur pajak dengan tepat dan benar. Apabila terjadi kesalahan 
pengisian faktur pajak, maka harus diperbaiki agar sesuai dengan informasi yang 
sebenarnya. Dalam faktur pajak terdapat Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan 
format yang terdiri dari 16 (enam belas) digit angka. 2 (dua) digit pertama adalah 
Kode Transaksi yang dilakukan, 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status, dan 
13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang ditetapkan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
Nomor Seri Faktur Pajak merupakan hal yang penting dalam transaksi, 
karena digunakan sebagai bentuk validasi pada transaksi yang dilakukan oleh PKP. 
Yang terpenting dalam pembuatan faktur pajak adalah ketepatan pengisian 
informasi, namun apabila terjadi kesalahan pengisian pada faktur pajak, bisa 
dilakukan pembetulan terhadap faktur pajak tersebut. PKP melakukan pembetulan 
terhadap faktur pajak tersebut dengan menerapkan proses pembetulan faktur pajak, 
yang telah diatur oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Hal yang 
dilakukan adalah membetulkan kesalahan pengisian informasi, agar sesuai dengan 
informasi yang seharusnya. Pada saat melakukan pembetulan faktur pajak maka 
kode status pada faktur pajak akan berubah sesuai dengan peraturan yang juga telah 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. 
 






The Process Of Correction Of Sales Tax Invoice At PT. ITU; Agatha Alvioleta 
Heridiana; 3205017016; 2021; Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
 
Output Tax is a Value Added Tax payable that must be collected by the 
Taxable Entrepreneur at the time of delivery of Taxable Goods or Taxable Services. 
Through this levy system, a Taxable Entrepreneur is obliged to make a tax invoice 
that is used as evidence when making deposits and collection. In the creation of a 
tax invoice there are several details that must be included in it, the information must 
be filled in the tax invoice correctly and correctly. In the event of an error in filling 
the tax invoice, it must be corrected to match the actual information. In tax invoice 
there is a Tax Invoice Code and Serial Number with a format consisting of 16 
(sixteen) digits of numbers. The first 2 (two) digits are the Transaction Code 
performed, the next 1 (one) digit is the Status Code, and the next 13 (thirteen) digits 
are the Tax Invoice Serial Number set by the Directorate General of Taxation. 
Tax Invoice Serial Number is an important thing in transactions, because it 
is used as a form of validation on transactions carried out by a Taxable 
Entrepreneur. The most important thing in the creation of tax invoices is the 
accuracy of filling information, but if there is an error in filling in the tax invoice, 
it can be corrected to the tax invoice. Taxable Entrepreneur corrects the tax invoice 
by implementing the process of correcting tax invoices, which has been regulated 
by the Director General of Taxation Number PER-24/PJ/2012. The thing to do is to 
correct the error of filling in the information, to match the information that should 
be. When correcting the tax invoice, the status code on the tax invoice will change 
in accordance with the regulations that have also been determined by the Director 
General of Taxation Number PER-24/PJ/2012. 
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